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Les Escoles dels pobles 
P E R M A N E T E.G.B. E S T A T A L 
SITUACIÓ DIC LES NOSTRES 
ESCOLES ION ELS POBLES 
Motivat pel r e joven imen t dels 
Ajuntaments , c o m p o s t s pe r r eg ido r s 
i baties elegits d e m o c r à t i c a m e n t , 
env ia rem a to tes les e sco le s un in-
forme-enques ta del estat de les es-
co le s , que es p o g u é s util i tzar per 
dona r a conè ixe r als nous Cons i s to -
ris la tasca que els e spe rava per 
agençar i mi l lo ra r els l l ocs o n s ó n 
educats i instruïts els nos t r e s alum-
nes, així c o m els mi t j ans que s 'em 
p i a n per a tal fi. 
S u p c s a m que a través d ' aques t o 
altres mi t jans , els mes t r e s de les 
nos t res e s c o l e s rurals hauran fet 
arr ibar la seva ven als Ajun tamen t s . 
Nosa l t res anam a d o n a r una resse-
njv. dels in formes-enques ta que h a m 
rehut i que total i tzen un 32.5 "u de 
centres de p o b l e s de M a l l o r c a . 
S e g o n s es p o d r à o b s e r v a r en el 
g rà i ic que s 'adjunta, varen contes-
tar fi e sco le s Unitàr ies , d E s c o l e s 
Graduades Mixtes , 1.3 Ccl . leg is Na-
c iona ls Mix tes i 2 Cent res d c Pre-
t s cc l a r 
EDIFICI 
La major ia dels edi f ic is d e les es-
ce l e s están en b o n estat, bas tants 
són de nova c o n s t r u c c i ó , a lguns han 
estat r e fo rma t s i n o m é s un 10 % 
necess i ten recanvi . Es de desi t jar 
que es facin els recanvis necessar i s , 
ja que s ó n p o c s i fer una c r idada 
d 'a tenc ió als mes t re s i r e sponsab le s 
dols Ajun tamen t s p e r q u è siguin ca-
p a ç o s de c o n s e r v a r en el mate ix es-
tat els edif ic is d c les seves respec-
ti'.'es e sco le s . 
MOBILIARI 
A! mobi l i a r i li passa quasi sem 
blant que a l 'edifici : Edi f ic i nou . 
mobi l i a r i t a m b é nou . Ei 18 11 u el te-
nen en mal estat o el tenen incom-
plet. S e m b l a que a m b un p o c de bo-
rni voluntat es p o d r a n reso ldre fà-
c i lment les de f ic iènc ies 
SANITARIS 
Aquí ja c o m e n ç a m a p o s a r el dit 
dins la llaga Un 30 "n de les esco-
les, que han contes ta t tenen els seus 
l avabos i retrets en males cond i -
( i o n s . A uns els m a n q u e n i n o d o r s , 
a altres els falta aigua, uns altres 
necess i ten d e s e m b u s s a r les canona-
des d 'a igües brutes . És d e p l o r a b l e 
que a lgunes e sco le s pugu in conver -
tir-se en focus i n f e c c i o s o s , quan s'es-
tà parlant de la necessi tat d ' equ ips 
m è d i c s a les e sco les . Els Ajunta-
men t s de ls l locs afectats hauran de 
o o n a r priori tat a aquest p r o b l e m a , 
i els mes t res haurien d c denunc ia r 
< l seu i n c o m p l i m e n t . 
N E T E J A 
Un all re talo d 'Aquil . les , m é s d'un 
50 « „ do les nos t res e s c o l e s n o es-
tén netes, la qual cosa pot signifi 
< ::v cl total descuit i la de ixadesa 
dels Ajun taments no d e m o c r à t i c s . 
E s p e r e m que a la higiene de l'apar-
ti l anter ior se li junt i la neteja 
d 'aquest . ¿ C o m p o d r e m esperar que 
ois a lumnes siguin nets. si a lguns 
dels espais que o c u p e n pare ixen 
snlls? 
CALEI VCC1Ó 
Cu 25 " tenen ca l e f acc ió de fec 
Hii ss.. no en tenen o és escasa 
Cre im que aquesl p r o b l e m a és fa-
ci! d c so luc iona r , ja que cl cost és 
g im que les se tmanes en què real-
ment fa molt de fred a Les Il les 
no són mol t e s (depenen t de la zo-
na geog rà f i ca ) c o m p r o v a r e m que 
no és un p r o b l e m a pr ior i ta r i . p e r ò 
que d c tota manera s'ha d c so luc io -
na i 
DEFECTES 
P o d e m obse rva r con templan t el 
gràf ic c o m es reflexa ( i total des 
cuit u que 'nan estat s o t m e s e s aques-
tes e sco les durani mo l t s anys . pre-
c isament pe rquè a m o l t e s d 'el les hi 
m a n q u e n revis ions , peti ts arregla 
ments que quedar ien s o l u c i o n a t s si 
qua lque encarregat munic ipa l fes 
unes visites p e r i ò d i q u e s i revisas 
les ins ta lación* i n'hi hauria p r o u en 
què fes cap quan fos c r i d a t ) . Un al-
tre defec te a tenir en c o m p t e és la 
taita dc patis, o t a m b é la seva po-
ca super f íc ie i la m a n c a d'instal.la-
c ions espor t ives . La c o n c l u s i ó que 
p o d e m treure cs la falta de planifi-
c a c i ó a l 'hora dc cons t ru i r una es-
c o l a o la p o c a impor t ànc i a que se 
!' ha donat a aquest aspec te i que 
i s tan important c o m el mate ix edi-
fici. 
N E C E S I T Á I S \ C U R T P L A C 
Les necessi tats a .curt p laç s ó n di 
rec tamenl p r o p o r c i o n a l s als defec-
i "s que hem anat esmentant en els 
apartats anter iors : des taquen , la ne-
cessitat de revis ions generals de fus 
leria. fontaneria, treball de pica-pe-
dri r, e t c . resoldre p r o b l e m e s de sa-
nitaris, neteja, mater ial e spo r t iu i 
a m p l i a c i ó d 'aules. Aquest és l'apar-
ta 1 m é s important per als nos t res 
Ajun taments , donat que si fins ara 
i-ebien i n f o r m a c i ó , aquí ja p o d r a n 
c o m e n ç a r a actuar si realment vo-
len que es vegi que han estat e legi ts 
pe! p o b l e . 
nuevo plan 
EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 
ciclo preparatorio 
Hornos querido que sea el material 
Imprescindible para una ESCUELA 
CIENTÍFICA. ACTIVA. CREATIVA V DEL GOCE. 
EDITORIAL S A N T I A G O R O D R Í G U E Z , S. A . 
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DEFECTES 
NECESSITATS A 
CURT PLAÇ 
NECESSITATS A NOVES CONS 
LLARG PLAÇ TRUCCIONS 
ALTRA 
PHOBLEMATICA 
Valldemossa 
(nins) 
B B B M B Manca sala complem. R.V.G. 
Baixar 
Teulada - -
Id. (nines) B B B R DF id. R.V.G. id. _ -
Mancor -nins V 0 MM M M Edifici inútil Altre Ed. Instal. Esportv Prevista Espais Lliures 
Costitx M M M M E P.V.G. Mes sanitaris Const. altres 
dependències 
Sales 
Complement. -
Capdella A D B B B Situació Emblanquinar i 
conectar aigua 
Edf. cicle 
preparatori 
l'Esmentada -
Paguera B R B B B Aules petites Pintar 
-
Un Aula 
AGRUP ESCOLARS 
Buger B B B M B 
Pati Petit 
sala.prof. sense 
amoblar 
arreglar panys 
persianes corre 
gir defectes 
[ferrat superior 
com a p a t í 
- -
Portol 
- -
- B E CANVI 
- -
- -
Puigpunyent R B M M B R V G R V G Canviar pous ne 
gres cases prof 
INED 
-
Binissalem CANVI 
Can Picafort N N B B B Falta pati i sala 
professors 
Ampliació 
aules 
Creació nou cen 
tre E.G.B. 
Poliesportiu Centre Mèdic 
Son Macià B R R NL R Falta aigua i camp 
d'Esports 
1 mestre, ma-
terial esc. i 
subv. econom. 
professors Ed. 
Física i Ed. 
Especial 
Ampliar i 
aula. 
Intercanvis 
escolars 
COLG.NAC.MIXT. 
Sa Pobla 
(Peu Blanc) N B S B B 
Teulada i situació Telèfons i pa 
ti "recreo" 
Sembrar 
arbres 
-
poca matricula 
mala situació 
Sineu R B M M M Falta conserge i 
mobiliari pàrvuls 
treballa pica 
pedrer, canvi 
finestres 
Pintar barreres 
i reixats -
Montuiri B B M M E RVG RVG Ampliar pati i 
altrgs unitats 
Ed. Especial 
parvulari 
Aigua, fems. fa 
milies marginades 
Algaida B B R M B 
-
-
-
- -
Campanet N MB B B B Entra aigua els dies 
de temporal 
Material 
esportiu 
Instalacions 
esportives 
cases pels 
T i e s t r e s 
Gimnàs 
Sancelles B R M B Goteres Telèfon mate 
rial esportiu 
contador 220 
Id - Reparacions 
Alaró N B B B B 
-
-
- -
-
Esporles R M M M E RVG RVG Gimnàs, Biblio. 
laboratori - -
S. Servera N N B M B Situació, dificultat 
accés 
ampliació i 
aula + .mat. 
esportiu 
gimnàs. inst. 
esporcives 
patis -
reparacions 
Manacor 
(Es Canyar) 
B B B B R 
Necessita uns quants 
arregles 
barrats i 
aiuaa . 
econòmica 
gimnàs i taller - metge escolar 
Capdepera B N B B B - barrats pati 
gimnàs 
3 aules pàrvuls - -
Pollença B B M M R no é's un centre 
complet 
netetja i RV6 - $ED ptevist Creació places 
Campos RF I M M B 
-
Patis.i altres 
modificacions 
Bibliot. labort^ 
sal^s especialit -
PRE-ESCOLAR 
L'HORTA B B B B B pati Petit 
Augmentar sub. 
neteja 
Cuidar manteni-
uent. 
ampliar pati crear 1 plaça 
PORRERES m b b m b antiquat i vell Crear aules 
- -
-
CODI 
A= Acceptable 
B= Bé 
CANVI= Nou Edifi curs 79-80 
D= en dep"òsit 
DF= Deficient 
E= Escàs 
1= Incomplet 
M= Mal 
MB= "òptim 
MM= Pèsjim 
N= Nou 
NED- Nou Edifici 
NL= Normal 
R= Regular 
RF= Reformat 
RVG= Revisió General 
S= Suficient 
V= Vell 
0= No n'hi ha 
